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Abstract: In this paper, a GPSA face recognition approach by probabilistic subspace analysis in Gabor wavelet 
domain is presented. First, an improved Gabor representation scheme for face images is given, then a Gabor based 
probabilistic subspace model is built, so recognition is performed in a manner of probabilistic matching. The 
discriminatory information yielded from both probabilistic subspace analysis and Gabor representation is exploited 
altogether in GPSA method, and hence the robustness of face recognition system is enhanced effectively. The 
experimental results on a mixture face database including 190 individuals show that the proposed GPSA method 
outperforms the existing PSA method. 
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 IΩ (intrapersonal variations)和类间变化  EΩ (extrapersonal 
variations)，因此图像的相似性可用类内变化的后验概率来
表达。这种处理方式的优点是：(1)将人脸识别这一多类问题
简化成 IΩ 和 EΩ 的两类问题；(2)两幅人脸图像之间的相似度
可表示成概率的形式，人脸识别通过一种概率匹配
(probabilistic matching)方式进行。由于对光照、表情及姿
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2  概率子空间方法基本原理 
考虑两幅人脸图像的差 1 2= −I I∆ ，从人脸识别的角度
可将差别向量∆分为互斥的两类：类内变化 IΩ  (光照、表
情、姿态等引起的变化)和类间变化 EΩ (不同人脸引起的变
化)。图像之间的相似性度量可表示成概率形式： 
1 2 I I( , ) ( ) ( )S P P= ∈ =I I ∆ Ω Ω ∆  (1) 
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其中， I( )P Ω 和  E( )P Ω 分别为两类变化的先验概率，
I( )P ∣∆ Ω 和 E( )P ∣∆ Ω 分别为两类变化的类条件概率密度
函数。人脸识别问题被简化成两类问题，即判定两幅人脸图
像是来自同一类(类内变化 IΩ )，还是来自两个不同的类(类
间变化 EΩ )。根据最大后验概率原则(Maximum A Posteriori, 
MAP)，如果 I E( ) ( )P P>Ω ∆ Ω ∆ ，则将两幅图像归为同一
类。 
对于差别向量∆，计算式(2)所示的图像相似性归结为对
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其中 iy 为差别向量∆在前D 个主分量上的投影系数， iλ 为
对应的特征值， 2( )ε ∆ 为 PCA重建误差(PCA residual)，用
F 中特征值的算术平均作为参数 ρ的最优值估计。 






GΩ 和类间变化样本空间  EGΩ ，在此基础上实现基于
概率匹配的人脸识别。对于人脸图像 1I 和 2I ，设 1( )Gf I 和
2( )Gf I 是各自的 Gabor特征描述，这里使用基于分块统计量
的 Gabor特征表示方式(具体方法参见下面的 3.1小节)。考
察两幅人脸图像的 Gabor特征之差： 
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上式中 1( )L I 和 2( )L I 表示两人脸图像的类别属性。如果
1( )L =I 2( )L I ，即图像 1I 和 2I 来自同一人，称差别向量
Gabor∆ 属于基于 Gabor 特征的类内变化  I
GΩ ；反之如果






i ig = ，
提取并存储所有样本的 Gabor特征向量，将待识别样本 p的
Gabor特征向量与每个目标样本的Gabor特征向量相减得到







GΩ 的似然函数 Gabor  I( )





图 1  GPSA人脸识别方法的系统框图 
3.1 基于分块统计量的 Gabor描述 
人脸图像的 Gabor描述通过将人脸图像 ( )I z 与多尺度、
多方向的 Gabor 滤波器 , ( )zµ νϕ 作卷积实现。二维 Gabor 函
数实际上是一个被高斯窗所限制的波函数，定义如下[8]： 
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 (5) 
其中 µ和 ν 分别代表Gabor滤波器的方向和尺度， ( , )z x y=
为空间位置， ,
ik k e µφµ ν ν= 为平面波的波向量， maxvk k f
ν= ，
8µφ πµ= ， max 2k π= 为最大频率。 
本文使用的Gabor滤波器组包含8个方向µ={0, 1, 2, 3, 4, 
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统计量的标记方法，以代替对 Gabor特征的直接下采样。具
体做法是：对于人脸图像 ( )I z ，令 , ( )zµ νM 是方向 µ，尺度 ν
下的 Gabor子带图像，将其分成K 个子块，如图 2(d)所示。
对于每个子块，提取该子块内所有元素的均值和标准差作为
特征，对该块进行标记。最后将所有子带图像的所有子块特
征简单连接成一列向量，构成表征人脸图像 ( )I z 的特征向




图 2  基于分块统计量的 Gabor描述 
3.2 基于概率的相似性表达 
分类识别阶段，如果采用最大后验概率分类器，需先按
照式(3)得到 GIΩ 、 EGΩ 的似然估计 Gabor I( )
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作为相似性度量与使用似然本身是等价的，并且计算上更加
方便。最大后验概率分类器中的相似性度量方式也可简化，
将式(2)分子、分母同除以 Gabor I I( ) ( )
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将 MAPS ′′ 作为相似性的度量进行概率匹配所产生的效果与使
用 MAPS ， MAPS ′ 均是等价的，而其计算最为简单。 













从数据库中随机选择 90 人每人 2 幅图片作为训练样本






试集中选择每人第 1、第 2、第 3幅图片作为识别目标样本，
其它的 4幅图片作为待识别样本，记与这 3种划分方式相对




图 3 人脸识别实验中使用的部分训练样本图片 
实验中，将所有人脸图片的尺寸归一化到 128×128。对
于本文的 GPSA方法，先从人脸图像中提取出基于分块统计
量的 Gabor 特征，其中子带图像内的子块个数 16K = ，得
到的基于分块统计量的 Gabor 特征个数为 1280。因此类内
变化 I
GΩ 、类间变化 EGΩ 的样本空间维数均为 1280，在此基
础上进行分类模型的训练以及人脸图像的概率匹配。在基于
PCA方法的似然函数估计中，我们分别使用了 I 180=M 个
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类内差别样本和 E 1602=M 个类间差别样本作为子空间学







MAP 这 4 种不同组合。实验中分别将 GPSA-ML，GPSA- 
MAP 两种新方法与 PSA-ML，PSA-MAP 两种现有方法进
行比较，在每组比较中都使用Eigenfaces作为基准测试方法。 
分别在以 Gallery-A，Gallery-B和 Gallery-C为代表的 3
种“gallery-probe 组合”上计算各种方法的正确识别率，
Eigenfaces方法中的子空间维数以及 GPSA，PSA两个方法
中的类内主子空间维数 ID 和类间主子空间维数 ED 均为 30。
在使用最大后验概率分类器时，由于需要同时考虑类内、类
间信息，因此实际使用的映射方向数为 I E+D D  60= 。如
表 1所示，在 3种不同的测试数据划分方式下，本文的GPSA- 
ML 方法和 GPSA-MAP 方法的识别精度都分别高于现有的



















图 4  GPSA和 PSA随主子空间维数递增的识别率变化情况 
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